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“Lo que vemos cambia lo que 
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A través de la presente investigación, se ha logrado demostrar que la aplicación del 
artículo 15° del Código Penal en casos de violación de la libertad sexual en el 
Juzgado Penal de Santa María de Nieva, Provincia de Condorcanqui, departamento 
de Amazonas, respecto a los integrantes de los pueblos indígenas Awajún, se aplica 
en muy pocos casos, porque los casos de violación sexual ocurridos en los pueblos 
indígenas Awajún, mayormente son resueltas ante las autoridades comunales, 
aplicando su Reglamento Interno Comunal, bajo el amparo del Convenio 169° de la 
OIT sobre Pueblos indígenas y tribales, o son archivados a nivel del Ministerio 
Público, en su mayoría por falta de pruebas. 
 
Asimismo, la aplicación del artículo 15° del Código Penal en casos de violación de la 
libertad sexual en el Juzgado Penal de Santa María de Nieva, provincia de 
Condorcanqui, departamento de Amazonas, en los pocos casos que se ha aplicado, 
implica una limitación del derecho de acceso a la justicia de la mujer Awajún, sobre 
todo de las menores de edad, pues propicia un trato diferenciado de las agraviadas 
nativas  respecto  a  otras  en  similar  condición  que  son  juzgados  en  la  justicia 
ordinaria, donde no cabe aplicarse el error culturalmente condicionado. Ello, aún más 
se agrava, cuando estos conflictos son solucionados acudiendo a la justicia comunal 
en sus comunidades de origen.Se ha detectado que los factores que limitan el acceso 
a la justicia de las mujeres Awajún son el desconocimiento que tienen los pobladores 
indígenas de la justicia estatal debido a la poca presencia del Estado en estas zonas, 
la falta de una adecuada comunicación por falta de intérpretes, la inexistencia de 
médico legista, cámara gessell, peritos antropólogos en las zonas de ocurrencia de 
estos delitos, por lo que el Estado debe acercar más la justicia estatal a estos pueblos, 
brindando  mayor  atención  y  comunicación  con  ellos.  Existiendo  la  diversidad 
cultural asentada a lo largo de nuestro territorio, el Estado debe valorar 
adecuadamente a ellas y buscar disminuir en lo posible la discriminación y exclusión 
de los pueblos indígenas, brindando mayor atención, sobre todo a las mujeres 
indígenas que son las más excluidas y postergadas. 
 








Through the present investigation, it has been demonstrated that the application of 
article 15  of the  Criminal  Code in  cases  of  violation  of sexual  freedom  in  the 
Criminal Court of Santa Maria de Nieva, Province of Condorcanqui, department of 
Amazonas, regarding the Members of the Awajún Indigenous Peoples, is applied in 
very few cases, since the cases of rape in the Awajún indigenous peoples are mostly 
resolved before the communal authorities, applying their Communal Internal 
Regulations, under the The ILO on Indigenous and Tribal Peoples, or are archived at 
the level of the Public Ministry, mostly because of lack of evidence. 
 
The application of article 15 of the Criminal Code in cases of violation of sexual 
freedom in the Criminal Court of Santa María de Nieva, province of Condorcanqui, 
department  of  Amazonas,  in  the  few  cases  that  have  been  applied,  implies  a 
limitation of the Right of access to the justice of the Awajún woman, especially of 
the minors, because it favors a differentiated treatment of the aggrieved native ones 
with respect to others in similar condition that are judged in the ordinary justice, 
where the culturally conditioned error can not be applied . This is further aggravated 
when these conflicts are solved by going to communal justice in their communities of 
origin.It has been found that the factors that limit the access to justice of the Awajún 
women are the lack of awareness of the indigenous people of the state justice due to 
the lack of presence of the State in these areas, the lack of adequate communication 
for lack of interpreters , The absence of a medical examiner, chamber gessell, expert 
anthropologists in the areas of occurrence of these crimes, so that the State should 
bring state justice closer to these people, providing greater attention and 
communication with them.Given the cultural diversity that exists throughout our 
territory, the State must adequately value them and seek to reduce as far as possible 
the discrimination and exclusion of indigenous peoples, giving greater attention, 
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